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TAULA REDONA SOBRE <<QUINA LLENGUA APRENEN A PARLAR 
A CASA ELS XIQUETSA 
Sessió coorganitzada amb la Universitat de Valtncia i lJEditorial Denes, 
a ccirrec de Lluís Polanco, Brauli Montoya, J.R. Gómez Molina i 
Emili Boix Fuster (17-111-1997) 
Es compara la transmissió lingüística intergeneracional a tres ciutats: Alacant, a c k e c  
de Brauli Montoya (UIB), a partir del seu estudi Alacant: la llengua interrompuda (Denes, 
Paiporta); Valkncia, a carrec de Lluís Polanco (UV) i José Ramon Gómez (UV), a partir de 
la seva investigació Actitudes lingüísticas en una comunidad bilingüe y multilectal. Área 
metropolitana de Valencia (Universitat de Valkncia, Valkncia), i Barcelona, a carrec 
d'Emili Boix Fuster (CUSC-UB), que es basa alhora en el corpus d'entrevistes semidirigi- 
des a parelles lingüísticament mixtes del COS (corpus de varietats socioculturals) de la 
Universitat de Barcelona, i en les dades macrosociolbgiques de les Enquestes Metropolitanes 
de 1'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1985, 1990, 1995). 
